[Ce matin, le jury de l'exposition municipale s'est réuni et a décidé...] by unknown
ÏJVTRIBUNEDE GENÈVE, 3 Octobre 1S81 3
•yn L’piiyorture du service d’hiver, sur ]è réseau de la Cûmpagme des chemins Ju P.-L.-M., est définitivement fixée au jeudi 
37 flçjot>r,e ÇQurawt.
— Ou pouâ aoçit :Jeudi, en lisant votre honorable jou r­nal, l’artiele consacré à  cette femme ivre de la Grand’Ruq 9 principalement attiré 
mon attention. En voici uç second exem­ple dont j ’ai été le témoin oculaire, et qui prouve une fois do plus le mal que font le schnaps et autres drogues analogues. Il existe dans le chemin de la Cluse, à Plain- 
pfljais,des ippisons où|il s'en fait un emploi offrayaut, à tel point qu’il y a quelques jpjrs, up fljsayaqt menacé do battro sa père à moitié ivre fselon son habitude), la police fut requise et notre jeune homme incarcéré. A peino était-il parti entre les ^ e n ts  que ses paronts bui'ent si bien à. sa santé, que le soir le père fut ramené chez 
lui aveç l'aide de deux généreux citoyens. Ypiçi ppcor^ un magnifique exemple pour 
dçs entants ! S’ils font fausse route, à qui doit-pn s’êq prendre ? £ t à tout instant le ct^emip de la Cluse est mis en émoi par ces géns là, dont les ignobles paroles et les manière^ scandaleuses sont loin de plairo aux honnêtes gens.
— D'après la ü&tue, des aveux ont été fejls d‘is deux parts dans la scandaleuse affaire du nommé A. P., jardinier chez M. 
B., à Vallpyres-souSTRanues; la victime de p, est âgée de 15 ans. La g rasse ie  remon­te k  huit mois. L’arrestation a été opérée 
11 Genève ensuite de l’enquête instruite par le juge de paix du cercle de Baulmes.
— On nous écrit :Les sujets traités jeudi à  la fête annuel­le de la Sooiété pédagogique ont été du plus haut intérêt /  Le premier travail qui avait pour auteur M. Haissly traitait de la fatigue céribralA chez Us enfante ; le se­cond, dû à M. Hünzjker, avait pour sujet renseignement de tflisloire, dans les école* primaires, les deux études témoignaient de recherche» sérieuses et bien dirigées et font honneur à  la Société pédagogique. Dans le cours, do fa discussion soulevée par ces travaux, on a pu s’apercevoir que pluaietyrç pçmbres de la société professent 
î’opinion que le système dos ctncows. a des donsé'qa'eàeéq Àcheuiés. —Après nous ; avoitraconté le banquet qui a suivi et dont ùous avons déjà parlé hier, notre corres­pondant ajoute: On ne peut que faire des vœux: pour la prpspérité des associations scolaires. Biles font du biea et en feraient bien davantage, si tous les membres du corps enseignant en comprenaient l’utilité et se déèidaiént à  s'y agréger. — Appuyé.
— Le %  des agents de sûreté et caser*
3és « eu hier son épilogue sous la formo ’un banquet au Stand, qui devait précé- . dief |« disfçibu^iOR des prix. Parmi les 
invités figuraient MW. le procureur géné­ral et ses deux substituts, les conseillers d’Etat Gavard, Vautier et Héridier, Cué- noud, directeur'de la police centrale, deux insjpecteurtf de polioe, les oommandants de» do' la gendarmerie et des sapeurs- pompiers dé la ville de Genève, et quelques 
employés do la direction. Des discours out ét^ proponoés, entro autres par MM. le procureur général, les trois conseillers d’Etat présents et le directeur de la police centrale. Les prix dépassaient le nombre 
de deux cents.
—. M. Warot, ayant obtenu 106 voix sur. 108 votants, M. Guillabert 92 voix et Mlle Fouquét 105 voix ont été admis par 
MM. les abonnés et habitués du théâtre.
tableaux : Le baiser à Caligula et La fin  du déjeuner ; ce dernier est charmant à 
tous égards et le public s’y arfêtQ avec 
empressement. En effet, M. Ravel est un de nos peintres leu plus iptéressants ; il prend ses sujets sur le vif, et nous le* donne oommq il les a vus, c’est-à-dire aveo beaucoup de naturel et d’originalité. Quant au procédé, nous n’en parlons pas, la réputation de M. Ravel estfaite.
L'Aiguière » et « le Fromage » de M. Schollet sont deux excellentes études aux­quelles il ne manque qu’un peu plus de délicatesse d’observation, pour on faire des toiles sans reproche. Nous restons persuadé que le réel mérite des natures mortes est celui d’arriver à la perfection 
saisissante du rendu.Nous recommandons d’une façon parti­culière, à l’attention des visiteurs, la Vieille cuisine en Savoie » de M. de Pa- lézieux, petite toile délicieuse et d’un pit­toresque achevé.M. Robellaz, avec sa • Convoitise », nous rappelle plus d'un Chardin dont il a déjà la fine observation de détail.M. Graff aime les scènes militaires du premier empire et, déjà plus d’une fois, el­les lui ont porté bonheur; le « Rapport •, de cette année est la suite d’une série de tableau?; qui mettent en évidence sa pein­
ture consciencieuso et fouillée.
Des deux tableaux de M. Jeanneret en­voyés au Bâtiment électoral, nous préfé­rons sa • Hottée de roses » à sa « Vue de Moudon », parce qu’elle dénote un artiste habile et débitât et pour lequel les trans­parences exquises de la peinture de fleurs 
n’a plus do secrets.M. Menta, qui avait débuté, dans la sali* de l’Iustitut, avec quelques sujets de plein air, a tenté le portrait cotte année, dont il s’est tiré, hâtons-nous de le dire, avec le bonheur que donne lts qualités du colo- 
iisU . 'Nous aimerions encore parler d’œuvres 
nombreuses eL intéressantes à plus d’un titre, mais cette revue dépasserait la place dont nôu$ pouvons disposer. Citons enco­re, avant de quitter la première salle, « la Halte au bord de la mer » de M. Calame ; les « Rues » de MM. George; les deux
fiaysages de M. Jeanmaire ; « la Fin de ’hiver » de M. Kllhn ; les toiles spirituelles et vivantes dp M. et Mme Armand Leleux ; le « charmant paysage de Provence » de Mme Menta; le » Ruisseau » de M. Met- ton ; * l’intérieur de cour bernoise » que M. Mittey a su rendre si captivant ; « la Marine » de IL Pivernois; et enfin le petit tableau de M. Poggi, t Près St-Gingolph », dont l’exiguité n’a pas permis de voir tou­te une scène militaire qui se déroule au pied des rochers qui surplombent le lao.— Ce matin, le ju ry  de l’exposition mu­nicipale s’est réuni ot a décidé de proposer au Conseil administratif d’acheter, avec la subvention Didny, pour le mu6ée, les ta­bleaux suivants : 1° Burnand, Les Gla­neuses, 2’ Hodler, La Prière, 3* Lugardon, L'Eiger.
qui Be grise”, comédie en un acte, promet lo 
pins agréable Boirée. Entrée libre pour les so­
ciétaires, cartes d'étrangers chez le concierge et le soir nu contrôle.
-  THEATRE DE GENEVE. — Dimanche 9 
Octobre 1881. Bureau à 7 h. Rideau à 7 Ij2, heures.
Avec débuts M ireille, opéra-comique on 3 actes ot i  ta­bleaux.
L a  Chalet, opéra comique en un acte.
On commencera par La Grammaire, comédie en un acte.
Lundi 10 octobre, B igoletto , grand opéra.
Maison A . SIEBENLIST. V ins fins ot li­
queurs. Salon, réservé. Souper froid. Ameri­
can  ^cocktails. Ouvert après le Théâtre, rue dn Rhône, 90. English &. American Bar.
T h io ly  fils e t  D cm o le, in é d e c in s -d e n tis te s ,  
Quat des Bergues, 31, Genève. 1483
BRASSERIE TREIB1R  
Tous les jours i  8 heures du soir.Soirées lyriques et dramatiques données par 
des artistes de mérite, avec le conçonis de M. 
Bert comique de la Scala de Paris, de Mlle Eva, romancière, et Mlle Léa d’Hermilly, chan­
teuse de genre de la Renaissance de Bruxelles.
Entrée : 25 centimes, places réservées : 50 centimes.
Les dimanches de 3 à 6 h., entrée libre.
DÉPÊCHES DU JOUR
'i Chronique artistique
Quoique nous ayons entendu parler de cette chronique comme trop bienveillante, nous ué la continuerons pas moins à  notre gré, préférant goûter les qualités pittores­ques dfc nos artistes, au lieu de n’y voir que matière à  epigrammes plus ou moins spirituelles dodt s’enorgueillissent les sots, lesquels ne volent dans une Exposition 
qu’up m °tif à  leurs bons mots.Lé « Portifaif • et la c.QjtaHa » présen 
tept ud changement notable dans la ma nière dfe Mi Bafd-Bovy. Ce brillant por­traitiste nous ' permottra-t-il une légère observktiontSës colorations no dépassent- elles pas un p^u la mesure ? Nous restons 
persuadé que'la juste sobriété des tona est le secret des coloristes dans le rang desquels cet artiste devra bientôt se ran­ger.
Grâce à  ses deux toiles, * Les rochers 
du PWit'SalèY^ » »t • Sur le Petit-Salè- ve. », M. Leàtaltre a mis la main sur une nature absolument faite pour tuottre en relief le rag»ût avec lequel il sait rendre les rochers et ces étroits sentiers jonchés de débris calcaires.
H.* Ravel nous a donné cette année deux
CONVOCATIONS, SOIREES ot COMMUNICATIONS.
Laiterie modèle de Lancy. Lait pnr 
recommandé pour enfants et cures de lait. Por­té frais à domicile 2 fois par jour dans des fla­cons cachetés.— Kiosques succursales dans les Bastions et dans le Jardin  anglais ouverts tous les jours dès 2 heures l’après-midi. Lait chaud 
et Iroid. — Prospectus, renseignements, abon­
nements dans les Kiosqnes on à la Laiterie.
.11. le prof. Léopald Ketteu ouvrira 
un cours particu lier de chant à partir de la se­maine prochaine. Pour les personnes désirant en faire partie, inscriptions et reuseignements, 
2, rue du Manège tons les jours de 3 à 4 heures
— Salons Treiber. -  Dimanche 9 octobre à 8 h. du soir, grande soirée familière donnée 
par l’Ecole musicale chorale mixte des Eaux- Vives à l ’ocoasion de son premier anniver­
saire.
— Demain dimanche à l ’hOtel de la Naviga­tion,! Pâquis, a lieu- la soirée musicale, littérai­
re et dansante,! donnée par la section fédérale de gymnastique qes Pâquis, à l’occasion de la ré­
ception de la Corne offerte par les dames et les demoiselles.
— Demain dimanche, à 8 h . du soir, dans 
lés salons Wégelin, rue des Alpes, première soirée musicale, donnée par la Sooiété chorale le Liederhrant.
— L’Ecole ‘do tir des Amis du M annefuin. 
aura lieu demain dimanche 9 octobre, son der­
nier exercice de l’année au Plan-les-Ouates (distance de 400 m,), de 8 h. à midi et de 2 à 
6 heures du soir Le subside de 1 fr. 80 c. con­tinue à être payé aux hommes ayant fait leur 
tir réglementaire en 1860.
— Cercle Populaire de Genève. — Diman­che prochain, 5 octobre, i  7 lj2 h. Première 
grande soirée litttéraire et musicale avec lo concours d» la Section littéraire du Cercle et 
de plusieurs amateurs. Le programme fort bien composé, dans lequel nous voyons entre 
autres • Le Cap des tempêtes > et “ Une femme
Madrid, 8 octobre.Aujourd’hui, le conseil des ministres s’est réuni sous la présidence du roi.M. Sagusta, président du conseil, a dé­claré que les relations de la Franco et do l’Èspagne c>ont très cordiales.
L’ambassade extraordinaire d’Angle­
terre, chargée de remettre au roi d’Espa­gne les insignes de l’ordro de la Jarretière, et le représentant de l’Espagne à Londres, sont arrivés à Madrid.
Le Caire, 8 octobre.Lo khédive a fait une visite hier aux commissaires turcs.
Aden, 8 octobre.Aucun cas de choléra ne s’est déclaré à Aden depuis le 27 septembre, mais il con­tinue à régner à la Mecque.
Londres, 8 octobre.Hier, à Leeds, un banquet a été of­fert à M. Gladstone; il comptait 1,400 as­sistants.
M. Gladstope a prononcé un long dis­cours sur les affaires d’Irlande.
Le ministre a été escorté jusqu’à son 
hôtel par un cortège aux flambeaux, au milieu d’un grand enthousiasme.
Parts, 8 octobre, 12 h. S0 m.5 0(0 116,13 puis 116,25 — 3 0/0 nou­veau 84,75 — Extérieur espagnol 27
— Egyptienne 385 — Turc 15,95 puis 13.05— Banque Ottomane 740.62 puis 742.50— Lots turcs 53 — Actions Rio Tinto 623 puis 632 — Actions Panama 513 puis 520 — Suez 2275 puis 2320 — Banque d’Escompte 895.
Genève et la Suisse
D é e d a .
Avec indication du lieu et de l’heure de F honneur et des familles
Dtipanlonp, Anjçu^tine, (familles Gaud-Chalut, Simon), dim anche, $ b. 1]2, ruo du Temple, 7 et U.
W uarcboz, F ran ça is , (fam ilka H uiler et Pingoud), di­manche, 10 li, l[*. avenue du oimotièro.Nottrol, Louis (familles Donjoan, Itainol, Courier et Hl- lairc), samedi, 4 h., Collongea s.-Salève.
M. et Mme Fleur de Lys-Pittier et leur fille, 
M. et Mmo Bonzanigo-Fleur do Lys, M. Gus­tave Fleur de Lys font part à leurs amis et 
connaissances de la perte douloureuse qu'ils viennent d’éprouver en la personne de Mme Veuve
M . JL. F le u r  d« L y s
leur mère, belle-more et grand’mère, décédée à Mornex le 6 octobre.
L'ensevelissement aura lieu samed. 8 cou­
rant à 3 h. et l'honneur 80 rendra au cimetiô* re de Uonuetier-Mornex.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de fai­re part.
Mme Vvo Wuarchoz-MUIIer, les familles Wuarcboz, Millier et Pingoud font part à leurs 
amis et connaissances de la perte douloureuse qu’ils viennent de fair« en la personne de 
F r a n ç o is  W U A R C llO Z  
ancien ferblantier 
leur cher époux, Irère, gendre et cousin 
L ’enterrement aura lieu dimanche }• courant et l'honneur se rendra à 10 1|2 heures à  l'a v e ­nue dn cimetière.
Prédicateurs da Dimanehe 9 Octobr* W81 —
Chants : Ps. 48. — Cant 39. >6 t-Pibrrs.—10 h. M. IlalaToinc, sermon.
A rn rro is i . — S h. 3[4 M. T ourn ler, catéchism e.8t-Gervais. — lt  h.M . C . M artin, Sermon. — i l  h. )i4 U . U am biui, catéchism e.MAnsLciss. — 9 h .M . B re t,S erm on .—11 H l h.M H enry, catéchism e.
T u ria -M cv » . — lu  h. M. B nngonar, Serm on. — 11 1M h. M. SiorUet catéchlsm o. — £ h . M. G ulllerm et S er­mon.
T u if i .1 dis Paouis. — 10 h . M. Goty, Karman. — u  H* h . M. C baluraean catéchism e.C arbuor. — 10 li., M. C ougnard fila; Serm on. — 1 1 114 h . M. Batavoinc, catéchism e.Plaini-aliis. — 10 h., M. Gootz, serm on. — U  m  h.. M . Gœtz, catéchism e.
E a»x-V hes. — 10 h. M. F errlo r, Serm on. — 11 h. 1|4 M. F orrie r, C atéchism e.
P itit-S acos.nex . — 16 h . M. Choisy.
Atuu-t.—1» h . M. Aubin G r. -  # h. M. H eyerCartiokt 13 h JL R eym ond Joue»__ _1 h. M. HcyorCeuort- 10 h .,M .N ajf O.i e i  —i» h. H irschgartnorChanoi.—1* h. M. Bruno K ussir.— » h . M. Braschos» Cdere. 10 h . M. Bost S a tis rt.-IO  M. Boissonnaa0«ioa»T,— l i  h M. flu illo t VA Roœ uvam O M O ltrainare 1) arpao» t. — U  h. Brachoss Vekssix.—8 h., M. Slordet Qerthos. 1* h., M. B arde Ver r iir .— lo h. Serm on. MORRSX. — 9 h. VZTKtEB.— 0 h.
L asdeot — 10 b.
Bsrvloa on langue allemands
AuDitojRt. — 1# h., M. Stoigor, Serm on. — i l  IM b U . S telger, catéchism e,
Tr.urLE L utherie*. — 18 h M. M uller. S e rm o n ._
11 h. 1[4 Catéchisme.
Union nationale évangélique
B u  R hore, 08. — 8 h. 8[4. E cole  du d im anche (8 il 13 aas.) — Il h. E cole du dlmancho pour p e tits  en ­fants (5 il 8 ans).
Culte évangeiique allemand
Caoirh de S t. P ie r re  (1e r otagej. — 10 h.. M. C hristen  Communion. — 11 1(4 h . M. C hristen , C atéchism e.
EgUse catholique nationale
S airt-Gersiair. — 10 h., Ornnd'm esse et prédieatlon p a i M. B lch tericb , candidat aux  fonctions de v icaire .
N othk-Dasie. — 9 h . Cnlto allemand pa r M Snhenker. — 10 h., Grand'-M esse ot prédication par M. U urtau ld , candidat aux  fonctions de cu ré .
ST-JosEriL — 10 h. Grand'Messe M.Coffignal et prédication par
11 franc par mois, j 12 „ „  an.Etranger: 2 francs par mois, 
u 24 ,, „ an.
Pour l'abonnement à la III* édition, con­tenant la clôture de la Bourse de Paris et 
paraissant à 6 heures, il y a une surcharge de 50 centimes par mois.
T rib u n e du T r a v a il
Prix : S centimes la ligne ou son espact.
— Un ex-instituteur français, baoholier fcs-sclencea, désirerait un emploi do m aître adjoint, ou d ’expédition­naire : il su ivrait au besoin une famille k l'é tranger.
8 'adr au bureau du journal aux initiales A.P.C. 1608
— Une personne seule désire au  plus vite  un  ménage ou nn malade ii soignor ; propre et recommandée. Bue Chausse Coq, 30, im e. ire'S— De.bonnes couturières, nouvellement ctsblios, dési­reraien t avoir uno bonne(clicnti!le. Rue Grenus, S, 4me.
SEN EV E  — Im primerie do la Tribune i, Place Bel-Alr Imprim é sur la p ro s se  à  réaction M ari roui.
A v o n  Iaa  i i t o r f l i  d o  l a  m a i s o n  C h .  l.<>Rit.LüPi h  C ln
M ALLE IMPÉRIALE ALLEMANDECompnie Hambourgeoise-Américaine
1553 LIGNES DIRECTES DE PAQUEBOTS-POSTE 
H a m b o u r g  —  X c w - Y o r k
Départs réguliers DEUX FOIS PAR SEMAINE : de HAMBOURG chaque M e r o r e d l  et chaquo D i m a u c h e
SUE VIA FR I8IA  VANDALIA W1KLAND
9 Octobre 
12 Octobre iê Octobre 19 OctobreS1LE8IA
RHENAN1A W ESTPHALIA BOUEMIA CINBR1A 6 Novembre
23 Octobre ua Octobre 30 Octobre 2 Novembre
du HAVRE ohaque S a m e d i  et chaquo J e u d i
Côte ferm eH am bourg —  A n tilles —   et P acifiqu e
de HAMBOURG, les 7  et Q 1 do o h a q u e  m o i s ,  pour St THOMAS, VENESUELA, PJRTO -RICO , IIA1TI, CURAÇAO, SABANILLA, COLON
et les ports du Pacifique.
H am bourg — H a ïti —  M exique
de HAMBOURG le 3 7  de c h a q u e  m o i s ,  ponr CAP H A ÏTIEN , GONAIVES' PORT-AU-PRINCE, VERA-CRUZ, TAMPICO et P R 0G R E 80
H a m b o u r g  i L e  H a v r e  : P a r i s  : G e n è v e :
AGENTS :
ÀIJGU8T BOLTEN: Bueceisour de Wm MILLER. A. BROSTRŒM & Cie, Rne Edouard Lavuo,A. BROSTRŒM & Cie,2, Ruo Scribe (Grand Hôtel). JAM E8 T. BATES &Cie, 1, Ruo du Rhône.
